
































































入居時の家族構成 功詈 ラ朝 r~~考護師
~‐
年代  性  年代  性
女 84 H13・5 夫婦2人暮らし 20代  男  50代  女
男  94  H12.4夫婦2人暮らし  30代
女 87 H12.7娘夫婦と同居 20イ式
チ(   87側18.2  息子夫婦と同居 20イ代
ラ〕   78H13.7  夫婦2人暮らし 30イt
チ(   87H18,1  娘夫婦と同居 20+ヽ
ラ3   84H16.7 独居
女 69 H16.6息子と2人暮らし 30+ヽ 50イ式











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































伊藤 智子・加藤 真紀 。梶谷みゆき'常松さゆり。諸井  望・金築 真志
Study on Empowerment Support to the Aged living in
Special Nursing Homes(Second Report):
▲nalysis of Rtecognition and Action of Care Staff
Tomoko ITo, よ江aki KATO, よ江tyuki KAJITANI
Sayuri TsuNEMATSU*, Nozomu ?[oROI** and Masasi KANETSUKI***
Key WOrds and Phrases l special nursing home, aged, empowerment, relation
to the society, care staff
* Day Service lnstitution for the aged with Dementia, “NPO Corporation
Yawaragi"
*半 speCial nursing home for the aged “Kosuien"
***Izumo City Ofnce Health Promotion Division
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